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Gangguan muskuloskeletal adalah gangguan pada bagian bagian otot skeletel yang disebabakan 
oleh karena otot menerima beban statis secara berulang dan terus menerus dalam waktu yang 
lama dan akan dapat menyebabkan keluhan pada sendi,ligamen dan tendon. Gangguan ini 
banyak diumpai pada tenaga medis dan para medis dan dapat mempengaruhi produktivitas kerja. 
hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor yang bersifat langsung maupun tidak 
langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa gambaran tentang 
gangguan muskuloskeletal pada tenaga medis dan para medis di instalasi Gawat darurat dan 
Instalasi Bedah Sentral RSU Dr. Soedarso Pontianak Penelitian ini termsuk jenis penelitian 
"Explanatory Research" dengan pendekatan cross sectional"Populasi yang diteliti adalah 
Petugas Medis dan para medis di Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Bedah Sentral RSU Dr. 
Soedarso Pontianak sebanyak 60 orang, dengan rincian 14 orang Dokter dan 46 orang tenaga 
medis. Seluruh anggota populasi di jadikan sampel penelitian. Metode analisis data mengunakan 
analisis univariat dan bivariat. Kesimpulan hasil penelitian : Terdapat gangguan muskoloskeletal 
pada tenaga medis dan paramedis di Instalasi Gawat Darurat dan Bedah Sentral RSU Dr. 
Soedarso Pontianak.  
 










PONTIANAKFACTORS RELATING TO MUSCULOSKELETAL DISORDER ATMEDICAL 
ENERGY AND THE MEDICAL IN EMERGENCY INSTALLATIONS AND SURGICAL 
OPERATION INSTALLATION CENTRAL RSU. DR.SOEDARSO PONTIANAK 
 
Musculoskeletal disorder is trouble at part of muscle skeletal which in causing because of 
muscle to receive static burden recuringly continuous and during old and be able to couse sigh 
at joint, ligament and tendon. This trouble many in meeting energy and the medical and can 
influence this kerjahal productivity in causing by assorted of factor having the character of 
direct and also indirect. Purpose of this know and analyses picture about musculoskeletal 
disorder at medical energy and paramedis in Installation of Emergency and Instalation of 
Central Surgical Operation RSU. Dr. Soedarso Pontianak. This research is including research 
type "Explanatory Reasearch" with approach "Cross sectional" population which in research is 
medical Petugas and the medical in Installation of Central Surgical Operation RSU Dr. 
Soedarso Pontianak 60, with detail of 14 Dokter and 46 The medical of All member of 
population in making research sample. Data analytical method applies analysis univariat and 
bivariate. Conclusion result of research : There is gangguan muskuloskeletal at medical energy 
and paramedis in Installation of Emergency and Installation of Central Surgical Operation RSU 
Dr. Soedarso Pontianak.  
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